




Agricultura – aspectos económicos: 85
América – descripciones y viajes: 100, 110
Anécdotas: 70, 100
Angoulême, Louis Antoine d’Artois, 1775-





Aparisi y Guijarro, Antonio, 1815-1872 – bio-
grafías: 26
Argentina – mapas: 85
Arte – historia: 65
B
Barroco (literatura): 2, 86
C
Canciones folklóricas: 33





Ciencia y ética: 92
Ciencias políticas: 81
Clasificación de las ciencias: 29
Colonización: 37, 85
Constitución: 37





Crítica literaria: 23, 67
Cuento español – siglo xix: 62, 71
Cuento español – siglo xx: 53, 56
Cuento inglés – siglo xix: 9
Cuentos tradicionales: 33
Cuestión romana, 1870-1929: 55
D
Daudet, Alphonse, 1840-1897 – corresponden-






Derecho romano – historia: 31





Educación – aspectos políticos: 37
Educación – legislación: 37
Elocuencia: 70
Ensayo alemán – siglo xviii: 57
Ensayo argentino – siglo xix: 58
Ensayo español – siglo xix: 63, 90, 91
Ensayo español – siglo xx: 78
Ensayo francés – siglo xix: 6
Escritores ingleses – biografías: 40
Español – diccionarios: 38








Filosofía contemporánea: 69, 72, 92
Filosofía de la ciencia: 29
Filosofía del arte: 72
Folklore español: 33
Francisco de Asís, Santo – biografías: 80




Guerra del Pacífico – 1879-1884: 104
p.45
H
Historia argentina – 1810-1862: 37
Historia argentina – 1862-1916: 37
Historia chilena: 104
Historia contemporánea – siglo xix: 45
Historia cubana: 110
Historia de la iglesia: 108
Historia de las ciudades: 103
Historia española: 51, 107, 108
Historia francesa: 43, 45
Historia puertorriqueña – siglo xix: 110
Hostos, Eugenio María de, 1839-1903 – pensa-









Lacordaire, Henri-Dominique, 1802-1861 – co-
rrespondencia, memorias, etc.: 102
Lingüistas argentinos – siglo xix: 106
Lingüística: 38, 106
Literatura alemana – siglo xviii: 57
Literatura argentina: 50
Literatura argentina – siglo xix: 37, 58
Literatura argentina – siglo xx: 87, 96
Literatura chilena – siglo xix: 14
Literatura clásica griega: 41
Literatura cubana – crítica e interpretación: 
110
Literatura de la independencia: 58
Literatura de viajes: 12, 100
Literatura española: 23, 33, 49, 61, 71, 74, 79
Literatura española – siglo xiv: 30
Literatura española – siglo xvi: 2
Literatura española – siglo xvii: 86
Literatura española – siglo xix: 1, 8, 17, 20, 25, 
26, 32, 34, 35, 44, 59, 62, 63, 64, 67, 68, 73, 82, 83, 
84, 90, 91, 95, 99
Literatura española – siglo xx: 18, 21, 53, 56, 75, 
77, 78, 88, 98
Literatura francesa: 41
Literatura francesa – historia: 27, 94
Literatura francesa – siglo xix: 3, 4, 5, 6, 7, 12, 
13, 19, 28, 46, 47, 48, 54, 93
Literatura francesa – siglo xx: 24
Literatura inglesa: 40
Literatura inglesa – siglo xvi: 41, 52
Literatura inglesa – siglo xvii: 15
Literatura inglesa – siglo xix: 9, 10, 11, 35, 39
Literatura latina – historia: 97
Literatura popular: 33
Literatura portuguesa – siglo xvii: 76







Narrativa argentina – siglo xix: 37
Narrativa española – siglo xvi: 30
Novela española – siglo xvi: 2
Narrativa española – siglo xix: 64, 68, 90
Novela española – siglo xx: 75, 88, 98
Novela francesa – siglo xix: 3, 5, 12, 13, 28, 48, 
54
Novela francesa – siglo xx: 24










Poesía argentina – siglo xx: 87, 96
Poesía chilena – siglo xix: 14
Poesía española: 49, 61, 74, 77, 79
Poesía española – siglo xiv: 30




Poesía española – siglo xx: 18, 21
Poesía inglesa – siglo xix: 39
Política argentina: 37
Política inglesa: 40
Políticos ingleses – biografías: 40
Q
Quesada, Vicente G., 1830-1913 – correspon-
dencia, memorias, etc.: 81
R
Razas: 109
Realismo (literatura): 35, 68
Relaciones internacionales: 55
Relaciones internacionales – Chile-Perú: 104
Religión y moral: 102
Renacimiento (literatura): 52
Revolución francesa – historia – 1789: 43, 105
Reyes y soberanos: 45
Romanticismo (literatura): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 35, 99
S
Santa Sede: 55
Sátira francesa – siglo xix: 19
Sepp, Anton, 1655-1733 – crítica e interpreta-
ción: 66
Sermones: 42
Siglo de oro español: 2, 86
Sinónimos – diccionarios: 38
T
Teatro español – siglo xvii: 86
Teatro español – siglo xix: 1, 8, 17, 20, 35, 90, 99 
Teatro francés: 41, 46
Teatro francés – siglo xix: 4, 7
Teatro griego antiguo: 41
Teatro inglés – siglo xvi: 41, 52
Teatro inglés – siglo xvii: 15






Virgen de Lourdes: 101
Z
Zorrilla, José, 1817-1893 – biografías: 44
Zorrilla, José, 1817-1893 – crítica e interpreta-
ción: 44
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